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¿īĿŇøĩ¦Ã¹  
 
 LwkMAm  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
LwkMAm  
2009ã 11Ď 7ĆƖ¾Ɨ14ƞ00Ƣ17ƞ00Ɩ39³Ɠ Ŋ 7ŸÑƗ 
ƞćņĶÈÎ~xt^KwNĿŇø 
ýû  ÒÀëƖćņĶÈÎĄÎÎťƋƗ 
ŊzƄ   ŵĮ   
        ě­ĲzƖÎŚƋËÌÈƗ
t^KwN~ķ +ñř'õ  
ŊƄ LwkMAm
±vyl'~qyvUaƙÎƎĺ)¶ĿŇ*·% 
Ã¹ś ÒÀëƖćņĶÈÎĄÎÎťƋƗ 
    į÷ļèƖćņĶÈÎĄÎÎťƋƗ 
    ĻĶĐäƖćņĶÈÎĄÎÎťƋƗ 
          ĴƈÙíƖćņĶÈÎĄÎÎťƋƗ 
 
 ¿īĿŇø  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Ŋ 26½ 2009ã 5Ď 16ĆƖ¾Ɨ15ƞ00 - 17ƞ30Ɩ39³ƓŊ 7ŸÑƗ 
  Ɩƞ@Rs>ūűxĄ¨ĿŇŊ 106½Ɨ 
  ÚÝďŏÌ
ĆĔž*8¶Ċ@Rs>+Ũũ@nyM 
                "ĈħƢĉºö¡Ē+ÈţƑŰxŉČ;ì*" 
  İƈőÌ
>wY\DxReUG+
@wZÇðċ+zŪƇhQ>'şÿ+ąıű 
Ŋ 27½ 2009ã 6Ď 13ĆƖ¾Ɨ15ƞ00 - 18ƞ00Ɩ39³ƓŊƝŸÑƗ 
  rArxK`UYs?
La lettura di livello intermedio per apprendenti di italiano L2/LS           
             @Rs>űÎŚś;ÖŹ*!Őugt+ųŪĂĕ*$% 
  ßÞóz
[kuDw{~+ÖÆāŋ "ƃƍ¿nGLJ'ĆĔ+Äµ"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  @Rs>ūűxĄ¨ĿŇ    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
ƁœƞćņĶÈÎ@Rs>ĿŇø @Rs>ūűxĄ¨ĿŇ 
E-mail: wasedaitalia@hotmail.com 
Ŋ 105½ 2008ã 3Ď 7ĆƖ¾Ɨ15ƞ00-17ƞ30Ɩ39³ƓŊ 6ŸÑƗ 
ŠŻĳï
ƚƝ~ŏê¬d?uwVB+ƟYb>+ÉƠ;3#% 
     >AINW?]N'nX?TĪ+Ëî;ì* 
ÚĦļ»
c_UGD+ƕ,)-8+ơ 
     c_UGD+0<*8ż;3#% 
Ŋ 106½ 2009ã 5Ď 16ĆƖ¾Ɨ15ƞ00 - 17ƞ30Ɩ39³ƓŊ 7ŸÑƗ 
  ƖƞćņĶÈÎ¿īĿŇøŊ ½Ɨ 
  ÚÝďŏÌ
ĆĔž*8¶Ċ@Rs>+Ũũ@nyM 
                "ĈħƢĉºö¡Ē+ÈţƑŰxŉČ;ì*" 
  İƈőÌ
>wY\DxReUG+
@wZÇðċ+zŪƇhQ>'şÿ+ąıű 
Ŋ 107½ 2009ã 7Ď 11ĆƖ¾Ɨ15ƞ00-17ƞ00Ɩ39³ƓŊ 6ŸÑƗ 
ÈĠ¢²
jUEUTp+ÕñŮ*8ĳð¨9!“amore” 
ŢúĽ
ŝĢls>'%+fryYÈŝÁNWwZIrNĝô 
Ŋ 108½ 2009ã 9Ď 19ĆƖ¾Ɨ15ƞ00-17ƞ00Ɩ39³ƓŊ 5ŸÑƗ 
Ĩİ
Ŋūű'%+@Rs>űĆĔÎŚś+Ĺů'Ą+ŔűĘ 
©ĖŏÌ
|ƅßhtyM>ƙ~+ƅß 
Ŋ 109½ 2009ã 12Ď 5ĆƖ¾Ɨ15ƞ00-17ƞ30Ɩ39³ƓŊ 7ŸÑƗ 
Ɖĥđ
cCvxXUrxdrwTBNEŝªÍĚıű	 
     fvaFwS'%+JwNRwW?]Nà;ì* 
ÜÝé
Py_+ñŷ.+ƂĤƔĒ*Č9!ēĹŦ+ľŖØŲ;3#% 
Ŋ 110½ĆĊ 2010ã 1Ď 30ĆƖ¾Ɨ15ƞ00-17ƞ30Ɩ39³ƓŊ 7ŸÑƗ 
±ĶŜ²
uDatX@+¯vlwř*$% 
©ÞÌ
d=LOmĒ+Jo+æŌÓ Wry\'EURy^D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  ¿īĿŇøĿŇ¼   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
ĿŇ¼    ÒÀëƖøƉƗ 
ƈ ń 
Ĝ® ƌ 
Ɔŏä 
ĻĶĐä 
 
Ð¼ĿŇ¼  ōÅ«ïÌƖğšƈŘťÈÎĂþƗ 
ě­Ĳz(ÎŚƋËÌÈÎĂþ) 
ė®ĄƖćņĶÈÎƒâ§ŵáƗ 
MpyMxmNrGNƖDyHrwZÈÎ Senior LecturerƗ 
 
ƖŖƐêŬƗ 
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¿īĿŇøiymhyMƞhttp://www.waseda.jp/prj-med_inst/index.html 
